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Jawab 4 soalan sahaja. Jika lebih daripada 4 soalan dicuba, hanya 4 jawapan yang
pertama akan diambil kira. Tunjukkan SEMUA jalan kerja.
1. (a) (i) Diberi f(r, 0) = arncos n0 + brnsin n0 (a, b, n pemalar).
Tunjukkan f memenuhi persamaan
azt laf t azf
*+drz r Er ,2 a1z
(ii) Diberi f = f(p2 - q2 - zpq, q). Tunjukkan
_ .af af(p+q);-*(p-q)- = u.dp dq
(b) Cari selang penumpuan bagi siri
Y(x) = i. ,='n t',., *Zn+r' 3u (2n + l)!
Seterusnya, tunjukkan bahawa Y'(x) = xY(x) + 1.
.,,|2
EE( t)
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(c) Tentukan sama ada kamiran tak wajar berikut menumpu atau tidak.
2f61(i) l-J x(ln x)" -
I
'- ? x-2(ii) l#dxJ xt't +l
2
ft(iii) 
{ 7y 7ffi d*
(d) Jika 0 < ak < bt untuk semua k dan I U* menumpu maka I u* )k=l k=l
" menumpu. Buktikan.
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2. (a) Tentukan sama ada siri berikut menumpu atau mencaPah. Bagi siri selang
seli yang menumpu, tentukan sama ada penumpuannya adalah seciua
mutlak atau bersyarat.
F?(i) t ++k=2 (ln 3)^
€(ii) t #
n=lnZ
6v-(iii) t (-l)^ Jkx=i k+2
(iv) ik='4 k ln k ln(ln k)
t
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(b) (i) Dengan menggunakan kembangan bagi fungsi-fungsi yang diketahui
bentuknya, dapatkan siri Maclaurin bagi
f(x) = 1 - Eosx.Lx
(ii) Gunakan jawapan dalam bahagian (i) untuk menganggarkan nilai
kamiran berikut jitu kepada 7 tempat perpuluhan
If 1 - kosx| 
-OX
Jx'
0
(c) Cari minimum dan 
-maksimum bagi fungsi., f(x, Y) = x2 - xy + yz - 3x
dalamdomain n={1x, r): *2 * y2 < 9}.
(d) Diberi f(x, y) = *l * tl
- 
*'*y2'
L^,1
Adakah (*,vi1"(0,0) f(*, y) wujud? Jelaskan jawapan anda'
(I0o/1ffi)
. 3. (a) Katakan z = f(x, y), y - g(x, z) dan x = h(y, z) ditakrifkan oleh
persamaan
x2y2+xz3-x4+zy1-6.
(i) Cari z*,y, dffi x, Padatitik(1, -1,2).
(ii) Tentusatrkan batrawa
xnyrz* = -l pada titik itu.
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(b) Cari nilai had berikut, jika wujud
rn(.r * 1)
,.\ had \ k/(ij k+_ 1 
-; - t*-lt
,...\ had lnbn, b, c > 0(lu) 
n _+ _ In cn
(c) Tunjukkanbatrawajika
w = 11Pl x2Pz TtPt ... xnP', maka
dw 
=pl.b +pzb + +p"+.W -- x1 - x2 xn
(d) Katakan u = f(x, y), x = g(r, s) dan y = h(r, s). Dengan menganggapkan
sifat-sifat keselanjaran yang bersesuaian bagi fungsi-fungsi di atas,
buktikan bahawa
E2u au Ia2*') - (au'\(.a") (a*)tIt'")F = *[;FJ + [r'j[;FJ - ta'j tttj
. .(dil(av)fE'u'] (ay)t [atu)
.t[a,J[a,J[a.arj . i.#J t;FJ
(1OO/I0O)
4. (a) Diberi
exg+eYV-uv=1
Yu + xv + cos?Y = 3
c*i r+i o* [P)\dxl" \dulx 
...1s
(ii) J:1 [,," *)*
a
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(b) Lakarkan setiap domain kamiran berikut dan seterusnya tukarkan tertib
kamirannya.
lxff(i) | | f(x, y) dxdyJJ
o*2
ta
7 kosxff(ii) | | f(x, y) dydxJJ0 sinx
| 2-vIF(iii) | | f(x, y) dxdyJJ
o l-v
(c) Nilaikan kamiran berikut. Lakarkan juga domain kamirannya.
I l+xtl'(i) | l(2y+ 3x)dydxJJ0 l-x
3n
T kosotl(ii) | | ,2 d, doJJ00
(d) Katakan R pepejal dalam oktan yang pertama yang dibatasi oleh sfera
x2 + y2 + z2 = !6 dan satah-satah koordinat yz dan xz. Dengan
menggunakan koordinat silinder, nilaikan
ata
lll xyzdv.JJJ
R
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5. (a) Dengan menggunakan kamiran gandatiga, kirakan isipadu bongkah yang
terkandung di antara permukaan x2 +y2 Jr z2 =2a2 dan
z = (a2 + y21la, (a > 0) yang terletak dalam kawasan z > A.
(b) Dengan menggunakan koordinat sfera, tunjukkan bahawa
aaalll *4"213 dv = o,JJJ
S
di sini S ialah bongkah dalaman sfera x2 + y2 + z2 = a2.
(c) Dengan menggunakan pembeza seluruh, anggarkan nilai berikut:
g.Drrz + (26.9)rt3 + e163\rt4"
Apakah nilai seben arny a?
(d) Bincangkan keselanjaran fungsi berikut:
, [ 
^" 
- , (x,y) # (o,o)f(x,y) = 1 *2 *yZL 0 , (x,y; = (0,0)
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(e) Diberi z = f f4 fl, di sini f merupakan suatu fungsi satu[a bl
pembolehubah. Tunjukkan bahawa
r'(t) - !(Y 9" -'q a").^\-/ a(*Ex yay) 
'
(r00/LM)
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(e) Tukarkan tertib kamiran berikut kepada r""tb JJJ f(x, y, z)dydzdx.
1 (t-^2 )rt2 yttf| | | azoydxJJJ000
(100/100)
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